











Na podrutju opiine Peifunica od ikolske godine 1992./93. provodi se Preventivni prog,ram
"Modifikacija ponaianju putem igre" koji je pokrenut od strane Centra za soc'ijalnu skrb na de-
vet osnovnih ikola. Osnovna svrha rada svih skupina krle djeluju u skktpu MPPI projekta jest
stvaranje vrijednosnog sustava i stavova, te socijalnih vjeitina kroz "igru" da bi se spriietilo
druitveno neprihvatljivo ponaianje koje vodi do maloljetnitke delinkvencije.
Nakon tetiri godine odvijanja prograrna provedena je .fonnativna evaluacija aktivnosti Prc-
groma. Ona je pokazala da aktivnosti "Programa" djeluju preventivno u smislu nepojavljivanja
novih maloljetnih potinitelja kaznenih djela, izuz.etno dobar utjecaj imaju na poboljianje ikol-
skog uspjeha djece ukljutene u aktivnosti Programa, te utjetu na smanjenje broja neopravdanih
izostanaka (osittt u skupini djece koja na potetku godine imaju 2l i viie neopravdanih sati).
Na temelju dobivenih rez.ultata i zakljutka date su primjedbe i sugestije autorimq i pntvoditel-
jima programa.
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1. UVOD
"Modifikacija pona5anja putem igre" oblik je
preventivnog programa. Skolske godine 1992/93.
zapodetje na devet osnovnih Skola opiine Pe5deni-
ca, na temelju pedago5ko-psiholo5kih obrada i
mi5ljenja Skolskih pedagoga, razrednika i predmet-
nih nastavnika, te procjena djece i mladeZi s pore-
medajima u pona5anju. kako bi se na 5to je mogu6e
objektivniji naiin formirala skupina djece za koju
se smatra da im je takav oblik rada potreban. Na
osnovi prikupljene dokumentacije i miSljenja,
strudni tim Centra za socijalnu skrb Pe5ienica
utvrdivao je potrebu ukljudivanja uEenika u sku-
pinu, te izradivao okvirni program rada skupina.
Odludeno je da voditelji budu studenti socijalne pe-
dagogije, socijalnog rada, psihologije i pedagogije
te da njihov rad putem supervizija prati i organizira
strudni djelatnik Centra.
Osnovna svrha rada na programu MPPI jest
stvaranje vrijednosnog sustava i stavova, te socijal-
nih vje5tina kroz "igru" da bi se sprijedilo druStve-
no neprihvatljivo pona5anje koje vodi do
maloljetnidke delinkvencije. Takoder, svrha je i
stvaranje okruZenja u kojem djeca mogu razviti i
korisno upotrijebiti svoje potencijale, te formirati
svoje osobne stavove i vrijednosti.
Program MPPI (Modifikacija pona5anja
putem igre) se ostvaruje kroz:
l. skupni rad s djecom
2. rad s roditeljima
3. suradnju sa Skolom
4. savjetovaliSni rad s djecom
5. individualni rad djecom
6. supervizije
1.1. Skupni rad
Skupni rad se provodi jednom tjedno u
matidnoj osnovnoj Skoli u trajanju od dva Skolska
sata. Skupina broji 8-12 dlanova izmedu kojih
dobna razlika smije biti najviSe godinu dana.
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1.2. Rad s roditeljima
Rad s roditeljima jedan je od najvaZnijih as-
pekata i kljudnih preduvjeta prevencije i tretmana
poremeiaja u ponaSanju djece i mladeZi. Taj rad
provodi se kroz dva oblika: roditeljske sastanke i
obilaske obitelji.
Roditeljski sastanci odvijaju se u obliku
skupnog rada s roditeljima djece ukljudene u Pro-
gram. Odvijaju se jednom mjesedno u prostorijama
5kole. Obilasci obitelji vr5e se jedanput mjesedno
(po potrebi i de5ie) i tada se rje5avaju individualni
problemi vezani uz dijete, pojedine dlanove obitelji
ili obitelji u cjelini.
1.3. Suradnja sa Skolom
Suradnja sa Skolom podrazumjeva redovite i
kontinuirane kontake s pedagogom, razrednicima,
nastavnicima, strudnim suradnicima, ravnateljem i
pomodnim osobljem Skole s ciljem Sto efikasnijeg
rada te stvaranja drugadije percepcije udenika u
tretmanu.
1.4. Savjetovali5te
Svrha otvaranja savjetovali5ta u Skolama u
kojima djeluje MPPI program jest moguinost
ukljudivanja u takve oblike rada i drugih udenika
koji imaju potrebe za skupnim radom, diskusijama
i konzultiranjem o vlastitim potrebama.
Osnovna razlika u radu skupina i savjeto-
valiSta je u dragovoljnosti polaznika savjetovali5ta
u odnosu na polaznike skupnog rada koji imaju ob-
vezu prisustvovanja susretima do kraja Skolske go-
dine.
Mnoga djeca se neie odvaZiti da dodu u savje-
tovali5te, a imaju problem koji bi hdeli rije5iti i tre-
baju pomoi. Jedna od aktivnosti namijenjena
takvoj djeci je "sandudii povjerenja". U njega dje-
ca ubacuju pisma s pitanjima pod Sifrom, a vo-
ditelji odgovaraju na njihova pitanja na taj nadin
Sto ih na posebnom panou, ili u drugom sandudiiu
deka odgovor pod tom istom Sifrom.
1.5. Individualni rad
S udenicima za koje se procjeni da im je
potreban dodatni individualni rad, rade studenti so-
cijalne pedagogije, socijalnog rada i pedagogije
niZih godina studija.
1..6. Supervizija
Cjelokupan rad na MPPI programu je supervi-
ziran. Supervizijski rad na Programu pro5ao je niz
transformacija od prvobitnog oblika. Danas se od-
vija u malim skupinama od 6 do 8 voditelja u tra-
janju od 2 sata.
2. METODE I SADRZAJI SKUPNOG
RADA NA MPPI
Metode i sadrZaji skupnog rada su igra,
skupne diskusije, likovne aktivnosti, pismeno
izraLavanje, glazbene aktivnosti, scenske aktiv-
nosti, radne aktivnosti, delesne i izvanskupne ak-
tivnosti.
Najde5ie teme koje se obraduju na skupnim
sastancima su: odnos prema sebi, odnos prema dru-
gima, odnos izmedu spolova, emocije, prijatelj-
stvo, slobodno vrijeme, obitelj, Skola itd.
U sklopu programa MPPI suraduje se i sa os-
talim relevantnim sluZbama ako se za to ukaZe
potreba. Radom se nastoje obuhvatiti svi bitni fak-
tori koji okruZuju dijete i imaju udecaj na njegov
razvoj. (vidi mreZu suradnje u prilogu)
2.1. Evaluacija uspjeha aktivnosti
preventivnog programa rada skupine djece
s poremedajem u pona5anju MPPI,
tijekom ietiri godine odvijanja aktivnosti
programa (1992. do 1996.)
Na zahtjev autora i voditelja Programa Sanja
Novaiii, prof. psihologije, provela je formativnu
evaluaciju nakon detiri godine odvijanja aktivnosti
Programa. Analizirani su postojeii kvantitativni i
kvalitativni pomaci.
Tijekom detiri godine odvijanja Programa
prikupljeni su podaci o socijalno-ekonomskom sta-
tusu obitelji (SES). 28,96Vo polaznika je iz obitelji
sa ispodprosjednim SES-om, 6l,6OVo iz obitelji sa
prosjednim SES-om, te 7,58Vo iz obitelji sa iznad-
prosjednim SES-om, Sto je sukladno podacima iz
literature o obiteljskim prilikama delinkventne
djece i maloljetnika u Hrvatskoj (Baiii, Kovade-
vi6, 1984 i Poldrugad, Uzelac,l980; prema Singer,
Mik5aj-Todorovi6, 1993). Prema formalnoj struk-
turi obitelji udenika 29,09Va ili jedna treiina po-
laznika je iz formalno deficijentnih obitelji koje se
smatraj u di mben i kom rizika za pojavu poremienog
i devijantnog pona5anja.
Jedan od kriterija za ulazak djece u skupinu je
i broj neopravdanih izostanaka. Analizom distribu-
cije udenika po broju neopravdanih izostanaka sa
nastave, tijekom detiri godine odvijanja Programa
vidljivo je da aktivnosti Programa najveii utjecaj
imaju na skupinu djece sa I do l0 neopravdanih
izostanaka na podetku Skolske godine (kojeg su
smjera promjene: idu li prema ve6em ili manjem
broju neopravdanih izostanaka nije moguie vidjeti
iz tablice). Djeca koja po broju neopravdanih
izostanaka spadaju u ekstremne kategorije (2 | i
vi5e), odito uz aktivnosti Programa ili umjesto njih
trebaju i neke druge oblike rada buduii da u ovoj
kategoriji tijekom detiri godine biljeZimo poveia-
nje u broju neopravdanih izostanaka.
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Prema analizi distribucije udenika prema Skol-
skom uspjehu, aktivnosti programa nesumnjivo
pozitivno utjedu na Skolski uspjeh polaznika Pro-
grama. To bi, ako spekuliramo o mogudim uzro-
cima, bio rezultat bihevioralnih promjena izazva'
nih sudjelovanjem u skupini ili pak rezultat mo-
gu6e promjene stava uditelja prema djeci koja su
ukljudena u rad skupine.
Kvantitativnom analizom broja djece-podi-
nitelja novih kaznenih djela evidentno je da aktiv-
nosti Programa djeluju na nepojavljivanje novih
sludajeva, dime je preventivni karakter Programa
postignut. Medutim ono Sto aktivnosti Programa
"ne rje5avaju", su maloljetni podinitelji kaznenih
djela koji tijekom godina, unatod sudjelovanju u
aktivnostima Programa, kaznena djela opetovano
dine kao i prije ukljudivanja u Program..
Sanja Novadii, prof. psihologije, navodi da su
izostanci s nastave, Skolski uspjeh i broj podinitelja
novih kaznenih djela vrijedni pokazatelji, posebice
stoga Sto je Program definiran kao preventivni.
Medutim, sadrZaj rada na Programu daleko je
op5irniji i bogatiji i njegovi se rezultati mogu regis-
trirati i prikazati u daleko veiem rasponu, posebice
u dijelu promjena u pona5anju djece polaznika pro-
grama, te u dijelu promjene stavova i znanja ro-
ditelja i odnosa u obitelji.
Otuda i sugestija autoru i voditeljima Pro-
grama da u pra6enju uspje5nosti Programa povedu
raduna i o nekim drugim varijablama u kojima je
vrijedno zabiljeZiti promjene.
Analiza postignutih rezultata, putokaz je i za
mogude promjene u oboga6ivanju Programa
sadrZajima koji bi specifidnije bili usmjereni na
skupinu polaznika koji se na podetku Skolske go-
dine pojavljuju s najvi5e neopravdanih izostanaka,
te na polaznike koji se uzastopce pojavljuju kao
podinitelji kaznenih djela.
Ovo je kratak pregled osnovnih aktivnosti na
MPPI programu i dio provedene evaluacije.
JoS uvijek nije mogude sagledati sve udinke
Programa, medutim na temelju datih sugestija u
ovoj formativnoj evaluaciji, te drugih istraZivanja
koja su vr5ena i vr5e se vidljiva je svrsishodnost
preventivnog rada, a uvaZavajuii date sugestije i
dobivene rezultate pobolj5ava se direktan rad s dje-
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MODIFICATION OF BEHAVIOR THROUGH PLAY
Summary
At the Peiienica County since 1992/93 the Prevention Program "Modiftcation of behaviour through play"
(MPPI)'has been implemented. The Program was initiated by Center for social care and included 9 elementary
schools. The basic aim of the program and every group included in MPPI proiect was to develop values, attitudes and
social skills through play and hopefully to prevent unecceptable behavior that miSht lead to minor delinquency.
After 4 years of Program implementation a formative evaluation of activities was done. It showed thot these ac-
tivities acted as prevention and that after implementation of the Program no minor delinquency occured. The same
activities appeared to be very successful regarding school achievements - childern included in those activities gained
better marks and did not try to skip the school any longer (the exception are children that have more than 2 I lessons
vindicated).
According to results of evaluation, some suggestions are given to program designers and program leaders.
Key words: prevention, prevention program, group work, play, MPPI
